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Рассматривается задача математического моделирования ак­
тивной тепловой защиты поверхностей летательных аппаратов 
в потоке вязкого неравновесно диссоциирующего газа. Управляе­
мый процесс описывается нелинейной системой дифференциаль­
ных уравнений в частных производных параболического типа [1) . 
Обтекаемая поверхность выполнена из некаталитического мате­
риала. Интегральный тепловой поток от идеально диссоциирую­
щего газа к стенке зависит от теплопроводности и диффузионного 
переноса тепла. В качестве управляющего воздействия выступа­
ет удельный расход охладителя (газа того же состава, что и в 
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набегающем потоке) через пористый участок поверхности. 
В основу расчета положен обобщенный метод А. А. Дород­
ницына [2]. Задача сводится к безразмерной форме с помощью 
известных преобразований координат [3,4]. Полученные в [5] ин­
тегральные соотнощения и аппроксимирующая система третьего 
приближения позволили разработать алгоритм, на основе кото­
рого на языке Pascal для IBM РС составлена программа расчета 
интегральных тепловых потоков. 
Вычислительный эксперимент проводился для Н = 10000 м. 
В диапазоне чисел М00 = 6 + 8 коэффициенты диффузионного пе­
реноса были расчитаны с помощью метода, предложенного в [6]. 
Анализ результатов расчета показывает их хорошее совпадение с 
результатами работы (7] и подтверждает вывод о необходимости 
учета диссоциации при расчете тепломассообмена на некатали­
тической поверхности в высокоскоростном потоке газа. 
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